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MATERIALS PER A UNA BIBLIOGRAFIA
DE LLUIS MONTANYA
a cura d'ESTHER CENTELLES
El mes de mare de 1985, segons informa el diari Avui, va morir
a Ginebra Lluis Montanya.' La seva trajectoria professional, encara que
brew, va ser forca intensa: inicia la seva tasca periodistica com a critic
literari, l'any 1926, a la gaseta de Sitges L'Amic de les Arts i, despres
d'haver collaborat en algunes de les mes prestigioses publicacions dels
anys vint i trenta, deixa d'escriure, definitivament, l'any 1938 amb 1 exo-
de de la guerra civil;' d'aquest periode ens resten, pero, dispersos en
revistes i diaris, mes d'un centenar d'articles, alguns dels quals d'un
valor historic prou considerable. Montanya va ser un bon coneixedor
-i un bon divulgador- de la literatura francesa contemporania, pero
tambe s'interessa per la literatura catalana i castellana del seu temps. De
la seva obra cal destacar, sobretot, alguns aspectes molt concrets: el
1. <<Ha mort Lluis Montanya, teoric de l'avantguarda», Avui (22-111-1985),
p. 22. Cal assenyalar que el segon cognorn de Lluis Montanya es Angelet i no pas
Alegret corn consta en aquest article. D'altra banda, tambe segons aquesta noticia
que es basa segurament en la data de naixement donada per AMS [Albert Manent]
a la GEC (vol. X, p. 217), Lluis Montanya va morir « als vuitanta anys* ; tanma-
teix, Montanya no va neixer el 1905, com aixo faria pensar, sing el 1903 (exacta-
ment el 23 de mare), data recollida per Ernesto Gimenez Caballero en un esbos
biografic que li dedica (<<Itinerarios jovenes de Espana: Gasch. Dali. Montanya)>,
La Gaceta Literaria, 47, 1-XII-1928, p. 5) i que em va confirmar el mateix Mon-
tanya en una Carta datada a Ginebra el 20-1-1976.
2. Montanya as va exiliar primer a Franca i despres, de manera definitiva (no
retorna mai al nostre pats), a Ginebra. Segons ell mateix m'informa (en la carta
citada en la nota anterior), durant el seu exili nomes va publicar un article, sobre
Jacint Verdaguer, en el setmanari frances Les Lettres Francaises del qual no con-
servava ]a referencia exacta.
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seu paper, fent pinya amb Salvador Dali i Sebastia Gasch, en l'avant-
guardisme catala, i la seva actitud , com a intellectual , durant la guerra
civil ' Donat, doncs , que Montanya no va recollir en volum els seus
escrits ^ i que aquests ofereixen un interes remarcable per a l 'estudi de
certs temes de la literatura catalana contemporania , al mateix temps que
son un bon material a tenir en compte en una possible histbria de la
critica literaria al nostre pals , sembla oportuna la publicacio de la seva
bibliografia.
En primer lloc cal assenyalar que a causa de la dispersio de l'obra
de Montanya i de les dificultats de consulta del material m'ha estat
impossible aconseguir que aquesta bibliografia fos exhaustiva ; tanma-
teix, hi consta, sens dubte, la major part de la seva produccio. Hi apa-
reixen, ordenades alfabeticament, les publicacions en les quals Montanya
va collaborar (inclos el Manifest Groc) amb les referencies dels articles
localitzats en cada una d'elles, ordenats cronologicament. Si be tinc
noticia de la probable collaboracio de Montanya en altres publicacions,
aqui no hi apareixen consignades perque no m'ha estat possible consul-
tar-les: aquest es el cas de les revistes Mediodia i Gallo,' i de Les Lettres
Francaises.° A mes, cal fer constar que Montanya va ser redactor en
cap de La Vida Literaria a Catalunya, gaseta radiada de la Institucio
de les Lletres Catalanes; encara que en aquesta publicacio Montanya no
hi signs cap article i, per tant, no apareix en la bibliografia , si resseguim
les seccions anonimes << Esdeveniments literaris >> i <<Informacions», hi
trobem, en mes d'una ocasio, els seus interessos i, evidentment , la seva
3. Per a un estudi mes detallat de l'obra de Montanya vegeu el pri leg a Llufs
Montanya , Notes sobre el superrealisme i altres escrits , a cura d'Esther Centelles,
Barcelona , Edicions 62 (<<Antologia Catalana>> , 86), 1977 . Pel que fa al terra de
1'avantguarda vegeu 1'estudi de Joaquim Molas , La literatura catalana d 'avantguar-
da (1916 - 1938 ), Barcelona , A. Bosch, 1983 . Sobre el perfode de la guerra civil
vegeu el pr6leg a Contes de guerra i revolucid , a cura de Maria Campillo, Barce-
lona, Laia (<< Les Eines de Butxaca)> , 16), 1981.
4. Una selecci6 dels seus articles va ser publicada a Llufs Montanya , op. cit.
(en la bibliografia apareixera citat Montanya, 1977). Tambe n'hi ha algun de re-
prodult a Joaquim Molas , op. cit . ( en la bibliografia apareixera citat Molas , 1983).
5. De la collaboracio de Montanya en aquestes dues revistes andaluses , inspira-
des per Federico Garcia Lorca, en dona constancia Ernesto Gimenez Caballero,
op. cit.
6. Veg. n. 2.
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ploma.' Pinalment, cal dir que sempre que algun dels articles ha estat
escrit en collaboracio amb altres actors o signat amb inicials identifica-
bles s ho he anotat despres do la referenda corresponent; de la mateixa
manera, si han estat reproduits, n'he donat noticia 9
L'Amic de lea Arts 10
«El gris i el cadmi de Josep Maria Junoy», 2 (maig 1926), pp. 4-5.
aLe rappel a l'ordre de Jean Cocteau; Escriptors, lectors i editors; Ellen
et Jean en Theba'ide de Gaston Rioux», 3 (juny 1926), pp. 3-4.
«Sozts le soleil de Satan de Georges Bernanos», 4 (juliol 1926), pp. 4-5.
«Algunes consideracions sobre critics literaria. Jean Cocteau-Jacques Ma-
ritain. Elogi del Jazz-Band, 5 (agost 1926), pp. 12-14.
«Rzen gue la terre de Paul Morand» , 6 (setembre 1926), pp. 4-5.
«El Arca de Noe de Luis Araquistain», 7 (octubre 1926), p. 4.
«El Arca de Noe de Luis Araquistain (acabament). Bernard Quesnay
d'Andre Maurois», 8 (novembre 1926), pp. 2-3.
«Stephane Mallarme», 9 (desembre 1926), pp. 6-8.
«Superrealisme», 10 (31-I-1927), pp. 3-4. Reproduit a Montanya, 1977,
pp. 13-16.
uLe mauvais garcon d'Henry Pourrat. Partin.. de Roland Dorgeles»,
11 (28-II-1927), pp. 12-14.
«La doble gloria de Petrarca», 12 (31-III-1927), pp. 23-24.
«Relacions de Josep Pla. De 1'individualisme, a proposit de Jean de
Maufranc de .Jules Romains, i de L'ecorche de Robert de Traz», 13
(30-IV-1927), pp. 28-29.
«Henri Gheon i el teatre poetic religios», 14 (31-V-1927), pp. 36-37.
7. Aixi, a la seccio «Informacions», s'hi troba noticia, en diverses ocasions, de
revistes franceses (La Nouvelle Revue Frau^aise, Les Nouvelles Litteraires, que
eren punt de referenda habitual en Montanya). D'altra bands, dins la seccio «Esde-
veniments literaria» hi ha, per exemple, una noticia intitulada «Ernst Toller a
Barcelona» (33, 27-VIII-1938, pp. 6-7) que es practicament identica a una altra,
sobre el mateix terra, publicada per Montanya a Meridia (34, 2-IX-1938, p. 6).
8. Va ser el mateix Montanya (en la carts citada en la n. 1) que m'informa
que els articles signats M. A. a la revista Meridid eren secs.
9. yeg. n. 4.
10. Hi consta coin a «redactor permanent» des del num. 8 (novembre 192().
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<<La caravana de Millas-Raurell>>, 15 (30-VI-1927), pp. 44-45. Repro-
duit a Montanya, 1977, pp. 17-19.
<<Jardins de Sant Pol d'en Pere Coromines. Canciones de Federico Gar-
cia Lorca>>, 16 (31-VII-1927), pp. 54-56. Reproduit parcialment a
Montanya, 1977, pp. 20-23.
<<Notes en llapis (Le diable au corps de Raymond Radiguet. Poil de
carotte de Jules Renard. Lewis et Irene de Paul Morand. Si le grain
ne meurt d'Andre Gide. Le baiser au lepreux de Francois Mauriac)>>,
17 (31-VIII-1927), pp. 67-68.
<<Poemes d'amor i de cami de J. M. Rovira Artigues>>, 18 (30-IX-1927),
p. 88.
<<Paul Morand>>, 19 (31-IX-1927), pp. 97-98.
<<El dialeg dels amics. Replica a N'A. Esclasans. Resposta al senyor
Joan Gols>>, 20 (30-XI-1927), pp. 106-108.tt
<<La jove poesia andalusa (Perfil del aire de Luis Cernuda. Caracteres de
Jose Bergamin)>>, 22 (29-11-1928), pp. 165-166. Reproduit a Mon-
tanya, 1977, pp. 29-32.
<<La jove poesia andalusa (Guia de jardines de Rogelio Buendia. Vuelta
de Emilio Prados. Ejemplo de Manuel Altolaguirre. Gallo, revista de
Granada). Cartells literaris>>, 23 (31-1II-1928), pp. 173-175. Repro-
duit parcialment a Montanya, 1977, pp. 32-38.
<<Cinema>>, 23 (31-111-1928), p. 175. En collaboracio amb Salvador
Dali i Sebastia Gasch.
<<Notes entorn d'Ibsen>>, 24 (30-IV-1928), pp. 183-184.
<<L'anunci comercial, publicitat, propaganda>>, 24 (30-IV-1928), p. 184.
11. Amb aquest article Montanya clou una polemica suscitada al diari La Nau
amb motiu d'unes pintures exposades per Salvador Dali al II Salo de Tardor de
l'any 1927. Els protagonistes principals d'aquesta polemica van ser, d'una banda,
Agusti Esclasans (<<La sang es mes dolca que la mel>>, I : 18, 21-X-1927, p. 5;
«Despres del Salo de Tardor: Les pintures de Salvador Dali», I : 32, 7-XI-1927,
p. 1) i Joan Gols («Despres del Salo de Tardor: Les pintures sobrerealistes de
Salvador Dali>>, I : 29, 3-XI-1927, p. 1; «Despres del Salo de Tardor: Resposta als
senyors Lluis Montanya i Salvador Dali», I : 34, 9-XI-1927, p. 1; «Despres del
Salo de Tardor: Replica finale, I : 41, 17-XI-1927, p. 1), i, de l'altra banda, Lluis
Montanya (vegcu en la bibliografia Particle publicat a La Nau) i el mateix Salvador
Dali («Despres del Salo de Tardor: Les pintures de Salvador Dali», I : 32, 7-XI-
1927, p. 1).
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En collaboracio amb Salvador Dali i Sebastia Gasch. Reproduit a
Molas, 1983, pp. 332-333.
<<Els 7 davant El Centaure. Proselitisme, no>>, 25 (31-V-1928), pp. 191-
192. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 39-42, i a Molas, 1983,
pp. 299-302.
<<Punts de vista sobre el superrealisme (La flor de California de Jose
Maria Hinojosa. Puerto de sombra de Juan Chabas>>, 26 (30-VI-
1928), pp. 198-201. Reproduit parcialment a Montanya, 1977,
pp. 43-49.
<J. M. Lopez-Pico. Temes. Exercicis de geografia lirica. Al senyor Joan
Sacs>>, 28 (31-IX-1928), pp. 219-220.
<<Romancero gitano de Federico Garcia Lorca>>, 29 (31-X-1928), pp.
226-227. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 54-60.
«Lletres Catalanes (Elegies de Sebastia Sanchez-Juan. Pels camins del
mon de Mateu Janes i Duran). Lletres andaluses (La toriada de
Fernando Villalon. Ndufrago en 3 cuerdas de guitarra de Rogelio
Buendia). Lletres castellanes (Yo, inspector de alcantarillas d'E. Gi-
menez Caballero)>>, 30 (31-XII-1928), pp. 234-236. Reproduit par-
cialment a Montanya, 1977, pp. 61-63.
<<Punt i apart>>, 31 (31-II1-1929), pp. 4-5. Reproduit a Montanya, 1977,
pp. 64-67, i a Molas, 1983, pp. 389-391.
<<El cadaver insepult... arriba a la perfecta correccio (educacio)>>, 31
(31-111-1929), p. 15. En collaboracio amb Salvador Dali i Sebas-
tia Gasch.
D'Aci i d'Alla
<<La vida aventurera de Jean-Arthur Rimbaud», XVI: 115 (juliol 1927),
pp. 207 i 226.
Fulls Grocs
<<Un altre fals prestigi. Joan Puig i Ferreter: Premi Crexells 1929. El
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cercle magic : la millor novella de 1'any> , 1 (15-XII- 1929), p. 1.
Reproduit a Montanya , 1977, pp. 73-75.12
La Gaceta Literaria
<<Un nou poeta catala», 22 (15-XI-1927), p. 3. Reproduit a Montanya,
1977, pp. 24-28.
<<Superrealismo >>, 28 (15-11-1928), p. 5. Traduit de L'Amic de les Arts,
10 (31-1-1927), pp. 3-4.
<<Carteles literarios >>, 33 (I-V-1928), p. 7. Traduit de L'Amic de les
Arts, 23 (31-111-1928), pp. 174-175.
<<Narciso: el personaje que encontro a su autor >>, 56 (15-V-1929), p. 5.
< Millas-Raurell , novelista >>, 59 (1-VI-1929), p. 4.
Helix
<<Primeres notes sobre Ulysse>>, 9 ( febrer 1930 ), pp. 2-3. Reproduit a
Montanya , 1977, pp. 76-80.
L'Horitz6
«Poemes de Garcia Lorca>>, 2 (10-VIII-1935), p. 4.
Manifest Groc, Barcelona, Imp. fills de F. Sabater, mare 1928. En colla-
boracio amb Salvador Dali i Sebastia Gasch. Reprodult a Molas,
1983, pp. 327-330 i p. 331 ( facsimil).
12. Aquest article, de to fortament polemic i que duia una allusiva dedicato-
ria (<<A Carles Riba, Lopez-Pico i A. Esclasans, amb sorpresa»), va set contestat
per Carles Riba (<<Lletra oberta a Lluis Montanya>>, La Publicitat, 8-1-1930, p. 5).
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Meridia
<<Josep Lleonart. Premi Folguera 1937>>, 2 (21-1-1938), p. 3.
<<Pere Quarto, 5 (11-11-1938), p. 5. Reproduit a Montanva, 1977, pp.
117-119.
<Jacques de Lacretelle, academic, 7 (25-11-1938), p. 6.
<<Aniversari del poeta rus N. Nekrassov. Un poema de Nekrassov>>, 8
(4-III-1938), p. 5. Signat M. A.
<<Stephane Mallarme», 9 (11-111-1938), p. 6.
<<Actualitat de Rilke>>, 11 (25-111-1938), p. 6.
<<Byron, poeta i revolucionari>>, 14 (15-IV-1938), p. 6.
<<La literature catalana a 1'estranger>>, 15 (22-IV-1938), p. 6. Signat M. A.
<<La llegenda de Thyl Ulenspiegelo, 16 (29-IV-1938), p. 6.
<<L'actualitat literaria> , 18 (13-V-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Geni o follia. Isidore Ducasse, comte de Lautreamont>>, 19 (20-V-1938),
p. 6.
«Registre d'entrada>>, 19 (20-V-1938), p. 6. Signat M. A.
«Registre d'entrada>>, 20 (27-V-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Un altre testimoni. Els grans cementiris sota la lluna> , 21 (5-VI-1938),
p. 6. Signat M. A.
<<Armes i lletres. Cada ciutada un Ilibre per als germans del front, 23
(17-VI-1938), p. 6. Signat M. A.
<<El dolor, la poesia>>, 24 (24-VI-1938), p. 6.
<<Andre Maurois, academic, 26 (8-VII-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Els escriptors i la guerra>>, 28 (22-VII-1938), p. 6. Signat M. A.
<<L'Esfinx i la Quimera (A proposit d'alguns joves poetes anglesos)>>, 30
(5-VIII-1938), p. 6. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 131-135.
«Registre d'entrada. Theodor Dreiser>>, 31 (12-VIII-1938), p. 6.
<<Premi dels novellistes 1937. Alfons Maseres>>, 32 (19-VIII-1938), p. 6.
Signat M. A.
«Registre d'entrada. Ernst Toiler>>, 34 (2-IX-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Charles Cros, poeta i inventor>>, 36 (16-IX-1938), p. 6. Signat M. A.
<Un bell Ilibre de poesies>>, 37 (23-IX-1938), p. 6.
<<Jef Last, 37 (23-IX-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Poesia de guerra>>, 41 (21-X-1938), p. 6.
<<Notes sobre Francis Jammes>>, 46 (26-XI-1938), p. 6. Signat M. A.
<<Els premis literaris a Franca, 50 (24-XII-1938), p. 6. Signat M. A.
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<<Els premis literaris a la Generalitat >>, 51 (31-XII-1938), p. 5. Sig-
nat M. A.
<<Mort d'Alfonsina Storni>>, 51 (31-XII-1938), p. 6.
Mirador
<<Pere Coromines: Les llagrimes de Sant Llorenc», 45 (5-XII-1929),
p. 4.
<<G. Diaz Plaja: Ruben Dario>>, 76 (10-VII-1930), p. 4.
<<Una nova era literaria>>, 102 (15-1-1931), p. 4.
<<Anglesos, francesos i espanyols>>, 104 (29-1-1931), p. 4.
<<Xavier Benguerel>>, 378 (14-V-1936), p. 6.
<<Bodas de sangre>>, 385 (9-VII-1936), p. 5. Reproduit a Montanya, 197-
pp. 91-95.
<Ramon Xurriguera>>, 390 (9-X-1936), p. 6.
<<Benjamin Peret>>, 392 (29-X-1936), p. 5. Reproduit a Montanya, 1977,
pp. 96-99.t'
<<Tristan Tzara>>, 394 (12-XI-1936), p. 5. Reproduit a Montanya, 1977,
pp. 100-103.
<<Amor, inconeguda terra>>, 397 (3-XII-1936), p. 5.
<<El cantic de Jorge Guillen>>, 401 (31-XII-1936), p. 5. Reproduit a
Montanya, 1977, pp. 111-116.
<<Premi Crexells 1936: Francesc Trabal>>, 402 (7-1-1937), p. 5. Repro-
duit a Montanya, 1977, pp. 104-110.
<Xavier Benguerel: Premi dels novellistes 1936>>, 418 (29-IV-1937),
p. 6.
Moments
<<Historia i novella>>, 2 (31-XII-1936), p. 16.
13. En la pagina 4 d'aquest mateix numero de Mirador es publiquen les tra-
duccions d'un poems (<<Dormir, dormir dans les pierres...>>) i d'una prosa (<<Il
etait une boulangeres) de Benjamin Peret, signades, respectivament, amb les initials
M. i L. M. que podrien correspondre a Lluis Montanya donat que ell mateix li
dedica un article.
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La Nau
<<La tribuna dels lectors : El cas de les pintures de Salvador Dali>>, I:
31 (5-XII-1927), p. 1.14
La Nova Re vista
<<Lletres franceses : Resum de l'any literari de 1926>>, I: 2 (febrer 1927),
pp. 165-170.
<<A proposit de Gertrudis de J. V. Foix>>, I: 4 (abril 1927), pp. 367-368.
<<Lletres franceses : Henri Massis : Defense de I'Occident>>, II: 6 (juny
1927), pp. 153-159.
Oc
<< Panorama de les Iletres franceses >>, VI: 113 (14-IV-1929), p. 4.
<< Una conversa amb Benjamin Cremieux> , VI: 115 (1-VIII-1929), pp.
4-5.
La Publicitat
<<Magia blanca: Nadia, el darrer llibre d'Andre Breton>> (20-X-1928),
p. 4. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 50-53.
<<Orient-Occident: Vers la unitat> (11-XI-1928), p. 6.
<<Una novella: Climats>> (16-XII-1928), p. 5.
<Pels Estats Units d'Europa: L'aportacio dels intellectuals> (5-11-1929),
p. 5.
<<Pels Estats Units d'Europa: La tasca a realitzar>> (14-11-1929), p. 6.
<<Pels Estats Units d'Europa: La solucio federativa> (24-11-1929), p. 7.
<Blaise Cendrars> (18-IV-1929), p. 5.
<Frederic Lefebre i la critica literaria francesa>> (28-IV-1929), p. 6.
<<Profund avui dia>> (14-V-1929), p. 5. Reproduit a Montanya, 1977,
pp. 68-72.
14. Veg. n. 10.
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<<Dues novelles>> (19-V-1929), p. 7.
<<Explicacio del nostre temps: Lucien Romier i l'home nou>> (5-VI-1929),
p. 6.
<<Rimbaud, vident>> (12-VI-1929), p. 6.
<<Superrealisme aplicat>> (16-VI-1929), p. 6.
<<Bernanos, novellista del sobrenatural>> (7-VIII-1929), p. 5.
<<El dialeg amb Andre Gide>> (6-XI-1929), p. 5.
<<Roland Dorgeles a l'Academia Goncourt# (8-XII-1929), p. 6.
<<Correspondencia>> (8-XII-1929), p. 6. Signat M. LI.
<<Roland Dorgeles, novellista i reporter>> (21-XII-1929), p. 6.
«Sebastia Sanchez-Juan: Cua de gall>> (28-XII-1929), p. 5.
<<El monoleg interior, instrument literati (A proposit de Fanny)>> (19-I-
1930), p. 7. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 81-84.
<<Alexis o el tractat de l'inutil combat# (30-1-1930), p. 6.
<<Josep Kessel: Els tors purs>> (25-V-1930), p. 7.
<<Benjamin Peret>> (8-VI-1930), p. 7.
<<De Jules Renard a Leopold Chavreau>> (9-VII-1930), p. 6.
<<Divagacions per Sebastia Sanchez-Juan>> (18-VII-1930), p. 5.
<<Aparador de Ilibreria (Notes informatives)>> (2-VIII-1930), p. 6. Sig-
nat Ll. M.
<<Cinema i literatura: El cuirassat Potemkin i La flotte rouge>> (20-XI-
1930), p. 5.
<<Literatura i cinema: Josep Germain: La flotte rouge>> (7-1-1931), p. 5.
<<Vint-i-cinc anys de poesia>> (1-111-1931), p. 6.
<<Tristan Tzara>> (29-I11-1931), p. 9.
Quaderns de Poesia
Algunes consideracions sobre la lirica de J. V. Foix>>, 7 (febrer 1936),
pp. 53-57. Reproduit a Montanya, 1977, pp. 85-89.
Revista de Catalunya
<<Julien Benda o 1'esperit de contradiccio», XVI: 82 (15-1-1938), pp.
122-131.
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<< El premi nobel de literatura >>, XVI: 82 (15-1-1938), pp. 131-134.
<< Jean Prevost : La chasse du matin >>, XVI: 82 (15-1-1938), pp. 134-135.
<<Pierre Mac Orlan, la novella d'aventures i el fantastic social>>, XVI: 83
( 15-11
-1938), pp. 278-292.
<<Henri Massis : Le drame de Marcel Proust>>, XVI: 83 ( 15-11 - 1938),
pp. 292-293.
<< Andre Maurois i el fantastic cientffic >>, XVI: 84 (15-111-1938), pp.
440-453.
<<Marc Chardoune: Dieu crea d'abord Lilith>>, XVI: 85 (15-IV-1938),
pp. 618-619.
<<Andre Malraux o 1'esperanca >>, XVII: 86 (15-V-1938), pp. 133-143.
Reproduit a Montanya , 1977, pp. 120-130.
<<Georges Bernanos , el darrer profeta o les coses pel seu nom > , XVII:
89 (15-VIII-1938), pp. 636-647.
